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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本研究の意義としては、高次脳機能障害者への援助のあり方を明らかにすることによって、効果的な援助を進め
るためのアセスメントや介入、評価のために必要な視点と知識を提供できること、さらに障害者援助に向けた新た
な視点を提供できることが指摘できる。本論文は、高次脳機能障害者の生活課題とその課題に取り組む本人の力を
明確にしたこと、さらに本人の取り組みの過程においては、従前から指摘されてきたいわゆる障害受容という文脈
とは関係なく、そこに本人の生きる覚悟を見出すことができた点が学術的成果として指摘できる。このことは、障
害者領域におけるソーシャルワーク理論、さらには本人の力を活用したソーシャルワーク理論が構築できる可能性
を提示することになった。これらの点で本論文は高く評価できる。慎重に審査を行った結果、本審査委員会は申請
論文が博士（学術）の授与に値するものと認めた。 
